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Danske og norske Studenter
ved Universitetet i Utrecht (1640—1856).
Af Henny Glarfco.
Universitetet i Utrecht blev oprettet i 1636 og fik hurtigt et
ikke ringe Ry blandt de reformene Studiesteder. I 1640 blev den
første danske Student immatrikuleret der, og i de følgende c. 20
Aar besøgtes Universitetet af ikke saa faa unge Mænd fra Konge¬
riget og Hertugdømmerne, derimod kun af ganske enkelte Nord¬
mænd. Efter 1660 blev det stadig sjældnere, at de unge Studenter
tog ud paa Studierejser, det blev fra da af kun de mest fremragende
blandt dem, der havde gennemført deres Studium ved de hjemlige
Universiteter i København eller Kiel, som søgte til Udlandet for at
skaffe sig en videre Uddannelse. I Utrecht-Matriklen træffes danske
Studenter i Slutningen af 17. og i 18. Aarhundrede kun spredtvis,
og de fleste er fra Hertugdømmerne. Den her meddelte Liste er
uddraget af den trykte Universitetsmatrikel »Album Studiosorum
Academiæ Rheno-Trajectinæ« Utrecht 1886.
1640 9. Marts. Joannes Pookius Cimbr. Danus, Theol. Stud.,
Phil. Bac.1).
1643 Martinus Petri Chaicomaeus Metropoli-Danus2).
— Hilarius Schelerus Danus3).
— Christianus Dop Danus4).
— Petrus Hegelundus Danus5).
1644 Nicolaus Wibourgius Danus.
— Thomas Hagendornius Norvagus6).
— Fridericus Claudii Viltskiolz Hellis-ora-Danus7).
— Johannes Bangius Danus8).
— Matthias Bangius Danus9).
J) Hans Hansen Poueh, d. 1660, Kapellan v. Ribe Domkirke.
2) Morten Pedersen Cheitum, 1624—72, Præst i Hyllested.
3) Ejler Kaspersen Schøller, Raadmand i Trondhjem.
4) Christian Wilhelm Dop, d. 1668, Præst i Sandefjord.
5) Peder Jensen Hegelund, d. 1670, Præst i Højrup.
6) Thomas Bertelsen Hagedorn, d. 1684, Raadmand i Christiania.
') Fredrik Klausen Wildsehiit, Præst i Heslunde i Skaane.
8) Hans Clausen Bang, 1620—58, Præst i Bogense.
9) Matthias Clausen Bang, 1630—68 Professor v. Gymn. i Odense.
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1645 Felix Fridericus Rauber Danus.
— Johannes Johannis Haffniensis10).
1646 Martinus Pauli Crum, Linguar. Orientalium Stud., natione-
Scandinavio-Danus1!).
1647 Johannes Boetius Flenopol. Hols12).
— Augustus Bussius Holsatus13).
1649 Christianus Lange H. F. Danus14).
— Andreas Lange H. F. Danus15).
— Johannes Oldeland Nob. Danus18).
1650 Caspar Marchdaner17 a).
— Henrick Marchdaner1' b).
— Hilarius Holck Nobil. Danus17 c).
— Aeschines Holck Nobil. Danus18).
1651 Petrus Christierni Danus.
1652 Petrus Joannis Beringius Danus19).
— Canutus Wrne, Filius Sigvardi, Nobilis Danus20).
— Christianus Tossius, Med. Stud., patria Danus21).
— Detlevus ab Alefeldt Hols.22).
1653 Nov. Friedericus Christianus a Kielman, Nob. Holsatus23).
— Dethlevus Horstius Holsatus.
1654 April. Otto Wrne, Georgij Filius, Danus eques24).
1655 [e. 1. Febr.] W. von Alefeldt Holsatus25).
1656 Febr. Petrus Georgij Haffniensis.
— Juli. Christophorus Balslow Danus2*).
— Aug. Henricus Eckleff Turdera Holsatus.
— Johann Voss Sonderburgo-Holsatus27).
— Okt. Bartholus Aalsoenius Danus28).
— — Anthonius Hogendorff Fridericiburgo-Danus29).
10) = ? imm. i Leiden som »famulus« 1637 23/j og 1640 18/12.
") = ? Søn af Paul Mortensen Aastrup (Grum) Biskop i Lund,
d. 1619.
12) Johannes Boetius d. 1668, Dr. jur.
13) imm. i Orleans 1649 9/„. i Basel s. A.
14) Christen Henriksen Lange til Dejbjerglund, d. 1677.
15) Anders Henriksen Lange til Vennergaard, d. c. 1659.
16) Hans Hansen Oldeland til Uggerslevgaard, 1628—92.
17 a) Caspar Markdanner 1625—51.
17 b) Henrik Markdanner til Rønninge-Søgaard 1629—74.
17 i-) Eiler Holck til Holokenhavn, 1627—96.
1S) Eske Holck, hans Broder, druknede i Maas under Opholdet i
Utrecht 8. Aug. 1651.
19) = ? Peder Jensen (el. Hansen) Bering, Dr. med. i Franeker 1656.
20) Knud Urne til Juulskov, 1634—1705.
21) Christian Foss, 1626—86, Dr. med., Chr. V.'s Livlæge.
22) Detlev v. Ahlefeldt til Lemkuhlen 1633—67.
23) Friedrich Christian Kielman v. Kielmansegg, Friherre, 1639—1714.
24) Otto Jørgensen Urne til Alslev, faldt ved Frederikshald 1659.
25) Wolf Henrik v. Ahlefeldt, 1641—61, imm. i Harderwijk 1656.
26) Christopher Pedersen Balslev, 1628—93, Dr. med. Apotheker i
Odense, jvf. 32).
27) Jens Foss, 1629—87, Dr. med. Assessor i Højesteret.
2S) Bertel Sørensen, imm. i Kbh. 1643 (kaldes her Alsoenius), = ?
Hører i Aarhus.
29) Anton Frandsen Hogendorf, c. 1632—84, Præst i Egebjerg.
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1656 Okt. Clemens Erasmi Thestrupius Arhusio-Danus30).
—■ — Canutus Olavius Hottersnensis Danus31).
1658 [e. 1. Maj] Christophorus Petraeus Balzlau Otthonia-Danus32).
1661 Wilhelm Hudemann Crempa-Holsatus, L. L. stud.33), tillige
imm. 1663 9. Apr.
1663 Johannes Kuhne Itzehoa-Holsatus34).
1664 Hans August, Hertog tot Sleeswijk-Holstein, soon van den
Bisschop tot Lubeck35).
— Frederik Helm, Ephorus van syne Vorst. Genade,36) met
anderen by sig hebbende trein ontrent de 15 personen.
1669 Martinus Bonzen Christianienses Norvagus37).
1672—73 Henricus Stegelmannus Kiloniensis, d. 22. April33).
1678 Nicolaus Hofmannus Danus39).
1680 Gerardus Treschovius Danus40).
1685 Friderick Weigberg Danus11).
1678 Isaacus Le Maire Hafniensis42 a).
1689 Petrus Baggerus Coagiensis42 b).
1690 Georgius Leth Hafnia-Danus43).
1693 Johannes Joachimus Windhausen Holsato-Gliickstadiensis49).
1695 J. D. Steman Helsingora-Danus45).
1699 Johann Lorens Bensen Glucstadio-Holsatus46).
1700 Nicolaus Breide Wilstria Holsatus47).
1702 Henricus Steinmann Glucstadiensis Holsatus48).
1703 Christian von Rantzau Holsatus48).
1704 Christian Albrecht Nieman Sleswicensis50).
1707 Johan Baptist Claessemb] von Vreden Nortstrandia Holsatus.
— Axelius Norman Bergensis Norvegiae.
1712 Augustus Fridericus Sandelius Utino-Holsatus51).
80) Clemens Rasmussen Thestrup, 1627—70, Præst i Hjerm.
sl) Knud Olesen, Rektor i Horsens, død i Embedet.
82) den samme som 26).
83) ? Son af Johan H., Provst i Crempe, senere Superintendent.
34) = ? Johannes Kiihne, d. 1676, Præst i Nærheden af Lubeck.
(Moller).
■5) Hans August, Hertug af Holsten-Gottorp, 1647—86, sindsyg.
86) Frederik Helm, 1636—72, Kansler i Gliickstadt.
a7) Morten Christensen Bontzen, d. 1721, Assessor i Overhofretten.
88) imm. i Kiel 1671 2S/S.
3") = ?? Niels Sørensen Hofman, lie. jur., Landsdommer, Godsejer.
40) Gerhard Treschow, d. 1719, Admiralitetsraad i Norge.
41) Frederik Weigberg, d. 1720, Diplomat, holdt i Utrecht en latinsk
Mindetale over Enkedronning Sofie Amalie 1685.
42 a) ? Søn af Jacques le M., nederl. Resident i Kbh., naturaliseret som
dansk Adelsmand 1671.
42 b) Peder Bagger fra Køge, døbt 1663, Læge, Dr. med i Utrecht 1689.
43) Jørgen Hansen Leth, 1663—1713, Præst i Store Hedinge.
44) ? Søn af Henrik W., Advokat i Gliickstadt c. 1660.
45) Just Daniel Steman, 1669—1717, Dr. med. i Utrecht 1695.
46) Johan Lorens Bensen, Dr. jur., Kancelliraad i Gliickstadt.
47) imm. i Franeker 1692 1/10.
48) Henrik Steinmann, Dr. jur., Legatstifter 1723.
49) = ? Chr. v. Rantzau til Asdal, 1684—1741, Vicestatholder i Norge.
60) Chr. Albr. Nieman, f. 1680, Dr. jur. Senator i Lubeck fra 1722.
sl) August Friedrich Sander fra Eutin.
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1715 Augustus Simon Lindholt Kilonio-Holsatus52).
1716 Christoph Jacob Pfenning Kilonio-Holsatus53).
1717 Wernerus Köhnen Hafnia-Danus.
1719 Johan Adolf Hoffman Holsatus64).
1720 George Louis de Kielmans Egge, Honer.55a).
— Charles Auguste de Kielmans Egge55 b).
1721 Georgius Henricus Hein Holsatus.
1739 M. H. Ingwersen Husumo Holsatus56).
1747 Carel Gustaf! van Dadelbeek Frederieopoli-Danus.
— Franciscus Hugo Indervelden Nordstrando-Cimber.
1764 Josias de Qualen eques Holsatus5').
1801 30/u Nicolaus Friedrich Pflueg Holsatus, Ph.
1856 1/11 Harald Holm e pago Christiansfeld tillige imm. 1861 al/„,
1865 z/n °8 1869 31/3 som »Obst., Medicinae doctor«.
52) imm. i Kiel 1696 3/n.
63) imm. i Kiel 1699 19/s.
54) Johan Adolf Hoffman, cand. theol., levede 1723.
55 a) Georg Ludvig Kielmann v. Kielmansegge, Rigsgreve 1705—85,
hannoveransk General.
55 b) Carl August Kielman v. Kielmansegge, Rigsgreve 1708—34.
58) ? Broder til Broder Ingwersen, Diakon i Husum, f. 1720.
S7) Josias v. Qualen til Borghorst, 1742—1819, Verbitter i Itzehoe.
